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ABSTRAK 
 
(Pengukuran Kinerja Lingkungan Pada Industri Kertas 
Menggunakan metode Integrated Environmental Performance 
Measurement System di PT. X Mojokerto) 
(Ardi Setio Utomo)1, (Ahmad Mubin)2, (Adhi Nugraha)3 (2020) 
 
Email : (ardisetio32@Gmail. com)1, (ahmadmbn@gmail. com)2, 
(adhinugraha@umm. ac. id3) 
Limbah memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Limbah dari 
kegiatan industri merupakan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. 
Sistem pengukuran kinerja lingkungan digunakan untuk mengukur kinerja 
perusahaan kertas PT. X dalam menangani limbah. Dengan adanya 
pengukuran kinerja lingkungan di perusahaan diharapkan memberikan 
perbaikan sistem pengolahan limbah. Metode AHP (Analitical Hierarchy 
Process) dan OMAX (Objective Matrix) digunakan untuk merancang sistem 
kinerja lingkungan perusahaan. Data yang dibutuhkan adalah hasil 
pengolahan limbah pada perusahaan maupun non limbah. Data 
dikumpulkan menggunakan kuisioner perbandingan berpasanga. Data 
kuisioner menunjukan tingkat kepentingan dari setiap indikator kinerja 
lingkungan (KEPI). Hasil dari kuisioner diolah menggunakan Expert 
Choice. Output Expert Choice menghasilkan bobot dan consistency ratio. 
Hasil Pembobotan KEPI diolah dengan menggunakan OMAX. Metode 
OMAX digunakan untuk mengetahui nilai kinerja lingkungan ke 34 KEPI. 
Berdasarkan hasil penilaian kinerja lingkungan, Jumlah banyaknya 
pelanggaran peraturan yang dilakukan memiliki bobot tertinggi yaitu 
sebesar 0,100. 
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ABSTRACT 
 
(Pengukuran Kinerja Lingkungan Pada Industri Kertas 
Menggunakan metode Integrated Environmental Performance 
Measurement System di PT. X Mojokerto) 
(Ardi Setio Utomo)1, (Ahmad Mubin)2, (Adhi Nugraha)3 (2020) 
 
Email : (ardisetio32@Gmail. com)1, (ahmadmbn@gmail. com)2, 
(adhinugraha@umm. ac. id3) 
Waste has a negative impact on the environment. Waste from industrial activities is 
hazardous to the environment. The Environmental Performance Measurement 
System is used to measure the performance of the paper company PT. X in handling 
waste. With the measurement of environmental performance in the company is 
expected to provide improvement in waste treatment systems. AHP (Analitical 
Hierarchy Process) and OMAX (Objective Matrix) methods are used for company 
performance management systems. The data needed is the results of waste treatment 
in companies and non-waste. Data were collected using paired participating 
questionnaires. The questionnaire data shows the level of importance of each 
Environmental performance indicator (KEPI). The results of the questionnaire were 
processed using Expert Choice. Expert Choice outputs produce weights and 
consistency ratios. KEPI weighting results are processed using OMAX. The OMAX 
method is used to determine the value of 34 KEPI's Environmental performance. 
Based on the results obtained from the Environment, the amount that exceeds the 
regulations carried out has the highest weight of 0.10
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